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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit jantung koroner (PJK) merupakan masalah kesehatan utama di Indonesia khususnya di Provinsi Aceh, akibat tingginya
mortalitas dan morbiditas. Pencegahan PJK penting dilakukan dan dapat dicapai secara optimal bila disertai dengan tingkat
pengetahuan yang baik terkait faktor risiko PJK. Tingkat pengetahuan yang baik dapat meningkatkan motivasi individu untuk
menerapkan tindakan pencegahan faktor risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat
Kota Banda Aceh tentang faktor risiko PJK dan mengidentifikasi faktor demografi yang memengaruhi tingkat pengetahuan tersebut.
Metode penelitian ini berupa deskriptif analitik dengan desain cross-sectional. Subjek penelitian adalah 384 orang penduduk Kota
Banda Aceh. Pengambilan data melalui metode wawancara dengan menggunakan alat bantu penelitian berupa kuesioner modifikasi
dari Heart Disease Facts Questionnaire (HDFQ) dengan 22 pertanyaan. Tingkat pengetahuan diklasifikasikan menjadi baik (>70%)
dan kurang baik (
